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　　关于清代台湾社会发展变迁的讨论是近年
来海峡两岸学术界的热点之一 ,发表了一批论






































































































































































































































绪十一年 (公元 1885 年) 在台北城北门设立机
器局 ,用 8 万 4 千余两白银到国外购买机器。





时、斯美号两条轮船 ,这种船长 250 英尺 ,航速





陆电线 1400 多华里 ,大大缩短了各种信息传递
的时间 ,为经济现代化提供便捷的条件。在制
茶、糖等传统产业上 ,原来均为传统的手工生










早创设的是基隆煤矿 ,光绪二年 (公元 1876 年)
英国工程师带领工人 ,先在八斗子开采 ,第二年
已掘进 269 尺 ,发现煤层厚达 3 尺的优质煤矿。
为了进一步扩大生产 ,成立了矿务局 ,后改称煤
务局。光绪六年 (公元 1880 年) 年产量达 41 ,
236 吨 ,第二年又增加到 53 ,606 吨。1886 年在
沪尾设立官办硫磺厂 ,1887 年 ,又设立官办机
器锯木厂 ,每年为修建铁路提供 800 块枕木。
在官办工业的同时 ,民营工业也已出现 ,如民办
煤矿在中法战争时因刘铭传害怕资敌 ,下令关
闭 ,但战后 ,各民营煤矿又恢复开采 ,同时还有
许多人申请开办新的煤矿 ,一时间民营煤矿如
雨后春笋般地发展起来 ,虽然 ,民窑资本少、规
模小 ,但总产量颇为可观 ,光绪十二年 (公元
1886 年)产煤 17 ,000 吨 ,其中大部分为民窑生
产。⑧1888 年基隆台商开办发昌煤厂 ,用机器制















繁荣 ,大稻埕成为繁华的市镇 ,接着 ,清政府又
在大稻埕与艋　之间修建府城 ,从而形成艋　、
府城、大稻埕三街市鼎立局面 ,据 H. B. Morse
估计 ,光绪十七年 (公元 1891 年)台北都市人口
已达 10 万余人。中法战争以后 ,刘铭传招募苏
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浙富绅到台北开设兴市公司 ,开马路 ,装电灯 ,
当地巨绅林维源、李春生亦仿西洋建筑 ,合建千
秋、建昌二条街道 ,于是洋商聚居 ,市面繁荣 ,是
台湾最具现代化的都市。同光年间 ,台北地区
另一新兴市镇是淡水 ,咸丰十年 (公元 1860
年) ,开为商埠 ,设立海关 ,商务蒸蒸日上 ,到
1865 年 ,人口已达 6 千余人。基隆自同治九年
(公元 1870 年)开采煤矿以后 ,中外轮船来此购
煤 ,人口增加 ,光绪十二年 (公元 1886 年) 敷设
至福州的海底电线 ,光绪十三年 (公元 1887 年)
又修通铁路 ,使基隆港日益繁荣 ,到中日战争

























私囊 ,人浮于事 ,生产效率低下 ,致使每月亏损。
虽然进行了官办、官商合办等改革 ,仍然无法扭
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